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Abstrak 
Best Shoot Project merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa yang melayani 
pemotretan khususnya wedding photography dan penyewaan photo booth. Usaha ini juga 
menawarkan pemotretan untuk foto keluarga, foto wisuda dan pas foto. Usaha ini 
berlokasi di Jalan Veteran No. 27 C Palembang. Usaha ini memiliki konsep tempat usaha 
yang menggabungkan antara studio foto dan mini coffee space. Alasan memilih usaha ini 
dikarenakan belum ada studio foto yang memiliki mini coffee space di Palembang. 
Promosi yang akan dilakukan menggunakan media online dan brosur. Berdasarkan aspek 
kelayakan usaha, Best Shoot Project dinyatakan layak untuk dijalankan dan berprospek 
menguntungkan di masa mendatang. 
 
Kata kunci : Best Shoot Project, wedding photography, mini coffee space 
 
 
Abstract 
Best Shoot Project is a business that is engaged in services that serve photography, especially 
wedding photography and photo booth rental. The business also offers photo shoots for family 
photos, graduation photos and photographs. This business is located at Jalan Veteran No. 27 C 
Palembang. This business has a business place concept that combines photo studio and mini 
coffee space. The reason for choosing this business is because there is no photo studio that has a 
mini coffee space in Palembang. Promotions will be carried out using online media and 
brochures. Based on the aspects of business feasibility, Best Shoot Project is declared feasible to 
run and has a favorable prospect in the future. 
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1. Pendahuluan 
 
Fotografi berasal dari dua kata, foto dan grafik.Foto artinya cahaya dan grafik artinya 
gambar. Secara singkat fotografi diartikan sebagai gambar yang dihasilkan dari cahaya. Dengan 
alat penangkap cahaya bernama kamera, cahaya masuk melalui lensa, dan dibaca intensitas gelap 
terang-nya di film (pada kamera analog), atau di prosesor (pada kamera digital) (Wicaksono, 2017, 
h.1). 
Menurut Dharmawan (2017, h.82) Wedding Photography merupakan salah satu aliran foto 
yang paling populer karena setiap orang pasti ingin memiliki foto yang bagus di setiap momen 
penting pernikahannya Momen penting yang harus diabadikan  adalah prewedding,lamaran, akad, 
dan resepsi. Pernikahan kini menjadi prosesi sakral, mahal, rumit, mencakup banyak tahap, dan 
melibatkan banyak orang ( Lau dan Wang, 2016). Rumah tangga di Indonesia pada tahun 2014 
sebesar 6.477.160,  sedangkan untuk tahun 2015 adalah sebesar 6.558.840 (Badan Pusat Statistik, 
2017). Data ini menunjukkan peningkatan angka rumah tangga di Indonesia, hal ini membuktikan 
bahwa pernikahan di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga bisnis jasa Wedding Photography 
memiliki potensi untuk dapat berkembang dan maju. 
 
Merayakan pernikahan dengan keluarga, kerabat, dan teman-teman terdekat menjadikan 
pernikahan semakin terasa membahagiakan.Salah satu hal yang tidak bisa dilupakan dari pesta 
pernikahan adalah souvenir pernikahan. Souvenir menjadi tanda terima kasih kepada para tamu 
yang berkenan hadir. Banyak pasangan yang menginginkan souvenir pernikahan yang unik dan 
bermanfaat (Azmiyati, 2015). Menurut Fitriani tahun 2014, salah satu benda yang sedang digemari 
sebagai tanda mata pesta pernikahan adalah foto instan yang dikenal dengan istilah Photo Booth, 
selain berfungsi sebagai kenang-kenangan, Photo Booth menjadikan suasana pesta makin ceria. 
 
Melihat peluang yang besar dalam usaha Wedding Photography dan Photo Booth ini maka 
peneliti memiliki ide untuk membuka usaha Wedding Photography dan Photo Booth dengan nama 
BEST SHOOT PROJECT. Nama Best Shoot Project memiliki arti hasil bidikan terbaik, yang mana 
hal ini dapat diartikan hasil potret yang didapat adalah yang terbaik. Dalam menjalankan usaha ini 
Best Shoot Project memiliki tempat usaha yang memiliki konsep yaitu menggabungkan anatar 
studio foto dengan Mini Coffee Space. Mini Coffee Space tersebut ditujukan sebagai tempat para 
customer Best Shoot Project menunggu antrian ataupun giliran pada saat akan melakukan 
pemotretan di studio foto. Selain itu juga Mini Coffee Space ini bertujuan menarik minat 
masyarakat Palembang dan Mini Coffee Space ini bisa dijadikan sebagai tempat nongkrong. 
 
Visi usaha yang akan dijalankan yaitu Menjadikan Best Shoot Project sebagai salah 
satu pilihan utama masyarakat terutama di Palembang dalam bidang fotografi terutama 
untuk Wedding Photography dan Photo Booth yang memiliki tempat usaha dengan 
konsep menggabungkan antara studio foto dan mini Coffee Space. Misi usaha yang akan 
dijalankan yaitu; (1) Menawarkan jasa Wedding Photography dan penyewaan Photo 
Booth, (2) Menawarkan jasa pemotretan untuk foto keluarga, foto wisuda dan juga pas 
foto, (3) Memberikan hasil foto dan dekorasi Photo Booth pernikahan sesuai dengan 
keinginan konsumen, (4) Menyediakan  Mini Coffee Space, bagi pelanggan yang berfoto 
dan yang melakukan perjanjian kegiatan pernikahan di studio foto Best Shoot Project. 
Tujuan usaha yaitu; (1) Menyediakan Wedding Photography dan Photo Booth yang 
memiliki tempat usaha dengan konsep menggabungkan antara studio foto dan Mini 
Coffee Space dengan kualitas terbaik., (2) Menyediakan paket pilihan untuk melakukan 
pemotretan selain Wedding Photography yaitu foto keluarga, foto wisuda dan pas foto, 
(3) Berusaha memberikan kepuasan kepada konsumen secara maksimal dengan 
menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat waktu. 
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2. Gambaran Usaha 
 
Best Shoot Project adalah sebuah bisnis yang bergerak dibidang jasa Wedding 
Photography dan penyewaan Photo Booth. Best Shoot Project mengutamakan kepuasan 
pelanggan dan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Best Shoot Project 
adalah usaha yang memiliki studio foto sendiri yang beralamat di Jalan Veteran No. 27 C 
Palembang.  
Konsep jasa ataupun produk dari Best Shoot Project adalah menawarkan jasa 
pemotretan dan penyewaan Photo Booth untuk pernikahan baik saat prewedding, 
lamaran, akad dan resepsi. Selain melayani pemotretan dan penyewaan Photo Booth 
untuk acara pernikahan, Best Shoot Project juga melayani untuk pemotretan foto 
keluarga, foto wisuda , ataupun foto lainnya yang dilakukan di studio foto Best Shoot 
Project. Best Shoot Project memiliki konsep studio foto yang unik, yaitu 
menggabungkan studio foto dengan Mini Coffee Space atau yang lebih dikenal 
dengan tempat ngopi. 
Keunggulan yang dimiliki Best Shoot Project adalah sebagai studio foto yang 
memiliki Mini Coffe Space. Tema Photo Booth akan terus di inovasi sesuai dengan trend 
yang ada. Best Shoot Project berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, 
terpercaya dan berkualitas sehingga tidak akan mengecewakan customer.  
 
3. Aspek Pemasaran 
 
Segmentasi geografis Best Shoot Project  ialah untuk masyarakat Palembang, jika dari sisi 
demografi segmentasi Best Shoot Project memfokuskan konsumen Wedding Photography dan 
Photo Booth dengan rentang usia 20 - 34 tahun sedangkan untuk studio foto dan Mini Coffee 
Space berusia 1-55 tahun keatas. Segmentasi psikografis Best Shoot Project adalah mengubah 
studio foto yang dulunya hanya sebagai tempat berfoto tetapi juga bisa dijadikan sebuah tempat 
untuk berkumpul bersama teman-teman sambil makan dan minum di Mini Coffee Space. 
Segmentasi perilaku yang dibidik Best Shoot Project yaitu orang-orang yang ingin mengabadikan 
diri mereka ataupun sebuah momen suatu acara khususnya pernikahan. Dan segmentasi Mini 
Coffee Space Best Shoot Project  tersebut ditujukan untuk orang-orang yang suka ataupun 
memiliki kebiasaan nongkrong di tempat ngopi. 
 
Target pasar Wedding Photography dan Best Shoot Project adalah masyarakat 
Palembang jenis kelamin perempuan berusia 20-34 tahun yang siap untuk berumah 
tangga. Dan target pasar yang akan menggunakan jasa studio foto Best Shoot Project 
untuk keperluan foto keluarga, foto wisuda, pas foto dan lain sebagainya masyarakat 
Palembang dari usia 1-55 tahun keatas. Target pasar Mini Coffee Space yaitu masyarakat 
Palembang dengan rentang usia 1-55 tahun keatas. Positioning Best Shoot Project ialah 
sebagai usaha jasa yang menawarkan jasa foto pernikahan dan Photo Booth. Best Shoot 
Project memiliki konsep gabungan antara studio foto dengan Mini Coffee Space. 
Sehingga foto studio tersebut dapat digunakan untuk pemotretan foto keluarga, foto 
wisuda, foto wisuda dan lain-lain. Selain itu Best Shoot Project juga memiliki Photo 
Booth. Tema Photo Booth akan terus di inovasi sesuai dengan trend yang ada. Best Shoot 
Project berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, terpercaya dan 
berkualitas sehingga tidak akan mengecewakan customer. 
 
Dari hasil survei BPS kota Palembang, jumlah penduduk yang berusia 20-34 tahun 
pada tahun 2018 adalah sebesar 209.838 dikali dengan 1,43% adalah sebesar 212.839 
jiwa. Lalu, menurut hasil survei yang dilakukan Peneliti melalui penyebaran kuesioner 
terhadap 40 responden, diketahui sebanyak 16 responden atau sebesar 40% tertarik 
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dengan produk yang ditawarkan oleh Best Shoot Project. Jadi,diasumsikan target pasar 
dari Best Shoot Project adalah 212.839 dikali 40% adalah sebesar 85.136 jiwa. Untuk 
memastikan target pasar yang akan dimasuki, dari total 16 responden atau sebesar 40% 
tersebut diketahui bahwa 8 responden atau sebesar 50%  menyukai jasa Wedding 
Photography sehingga di asumsikan target konsumen Wedding Photography Best Shoot 
Project sebesar 85.136 dikali 50% adalah sebesar 42.568 dan 8 responden atau sebesar 50 
% menyukai jasa Photo Booth sehingga di asumsikan target konsumen Photo Booth Best 
Shoot Project sebesar 85.136 dikali 50% adalah sebesar 42.568.  
 
Dari hasil survei BPS kota Palembang, jumlah penduduk yang berusia 1-55 tahun ke 
atas pada tahun 2018 adalah sebesar 1.623.099 dikali dengan 1,43% adalah sebesar 
1.646.309  jiwa. Kemudian dikali dengan minat terhadap Best Shoot Project sebesar 40% 
sehingga target konsumen studio foto adalah 658.524 jiwa. Sedangkan target konsumen 
Mini Coffee Space jumlah penduduk tahun pada tahun 2018 adalah sebesar 
1.623.099dikali dengan 1.43% adalah sebesar 1.646.309 jiwa. Berikut adalah tabel minat 
konsumen terhadap jasa Best Shoot Project berdasarkan paket. 
 
Tabel 1 Minat Responden Terhadap Paket  
Best Shoot Project 
Minat Wedding Photography 
Paket Minat Estimasi Target Konsumen Persentase Hasil  
Bronze  4 
42.568 
50 21.284 
Silver 2 25 10.642 
Gold 2 25 10.642 
Minat Photo Booth 
Unlimited 2 Jam 5 
42.568 
62 26.392 
Unlimited 4 Jam 3 38 16.176 
Minat Studio Foto  
Foto Keluarga 4 
658.524 
25 164.631 
Foto Wisuda 4 25 164.631 
Pas Foto 8 50 329.262 
Minat Mini Coffee Space 
Berminat  8 
1.646.309 
50 823.155 
Tidak Berminat 8 50 823.155 
Sumber : Peneliti, 2018 
 
Tabel 2 Perkiraan Permintaan Best Shoot Project 
berdasarkan Paket Tahun 2019-2021 
Paket Bronze Paket Silver Paket Gold 
Tahun Permintaan Tahun Permintaan Tahun Permintaan 
2019 21.284 2019 10.642 2019 10.642 
2020 22.497 2020 11.249 2020 11.249 
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2021 23.779 2021 11.89 2021 11.89 
Foto Keluarga Foto Wisuda Pas Foto 
Tahun Permintaan  Tahun Permintaan  Tahun Permintaan 
2019 164.631 2019 164.631 2019 329.262 
2020 174.015 2020 174.015 2020 348.03 
2021 183.934 2021 183.934 2021 367.868 
Paket Unlimited 2  
Jam 
Paket Unlimited 4 
Jam 
Mini Coffee Space 
Tahun Permintaan   Tahun Permintaan Tahun Permintaan 
2019 26.392 2019 16.176 2019 823.155 
2020 27.896 2020 17.098 2020 870.075 
2021 29.486 2021 18.073 2021 919.669 
 Sumber: Peneliti, 2018 
Tabel 3 Pesaing Best Shoot Project 
Dan Mini Coffee Space 
Pesaing Best Shoot Project 
Pesaing Alamat 
Angel Photography Perumahan Grand Garden 
Duaarts Photography Jl. Gotong Royong No 1917  
Executive Photo Clip Jl. H.A. Sanusi No 323A  
Pesaing Mini Coffee Space 
Eiffel Patisserie Café Jalan Veteran No. 8 
Kedai Kopi 7 Jalan Veteran No. 930  
Mutual Space  Jalan Veteran No. 279 
Sumber: Peneliti, 2018 
 
Tabel 4 Penawaran Pesaing 
Berdasarkan Paket Tahun 2019-2021 
Paket Bronze Paket Unlimited 2 jam 
Tahun Penawaran Rata-rata 
Penawaran 
Tahun Penawaran Rata-Rata 
Penawaran 
2019 432 144 2019 240 80 
2020 457 152 2020 254 85 
2021 483 161 2021 268 90 
Paket Silver Paket Unlimied 4 Jam 
2019 288 96 2019 240 80 
2020 304 101 2020 254 85 
2021 321 107 2021 268 90 
Paket Gold Mini Coffee Space 
2019 240 80 2019 190.8 63.6 
2020 254 85 2020 201.676 67.225 
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2021 268 90 2021 213.172 71.057 
Foto Keluarga Foto Wisuda 
2019 192 64 2019 144 48 
2020 203 68 2020 152 51 
2021 215 72 2021 161 54 
Pas Foto        
2019 480 160       
2020 507 169       
2021 536 179       
Sumber: Peneliti, 2018 
Tabel 5 Rencana Penjualan Best Shoot Project dan 
 Mini Coffee Space Tahun 2019-2021 
Rencana Penjualan Paket Bronze 
Tahun Permintaan Penawaran Rata-Rata 
Penawaran 
Peluang Pangsa 
Pasar 
Rencana 
Penjualan 
2019 21.284 432 144 20.852 0.007% 141 
2020 22.497 457 152 22.04 0.007% 149 
2021 23.779 483 161 23.296 0.007% 158 
Rencana Penjualan Paket Silver 
2019 10.642 288 96 10.354 0.009% 93 
2020 11.249 304 101 10.945 0.009% 98 
2021 11.89 321 107 11.569 0.009% 104 
Rencana Penjualan Paket Gold 
2019 10.642 240 80 10.402 0.008% 78 
2020 11.249 254 85 10.995 0.008% 83 
2021 11.89 268 90 11.622 0.008% 88 
Rencana Penjualan Paket Unlimited 2 Jam 
2019 26.392 240 80 26.152 0.003% 79 
2020 27.896 254 85 27.642 0.003% 84 
2021 29.486 268 90 29.218 0.003% 89 
Rencana penjualan Paket Unlimited 4 Jam 
2019 16.176 240 80 15.936 0.005% 79 
2020 17.098 254 85 16.844 0.005% 84 
2021 18.073 268 90 17.805 0.005% 89 
Rencana Penjualan Foto Keluarga 
2019 164.631 192 64 164.439 0.0004% 64 
2020 174.015 203 68 173.812 0.0004% 68 
2021 183.934 215 72 183.719 0.0004% 72 
Rencana Penjualan Foto Wisuda 
2019 164.631 144 48 164.487 0.0003% 48 
2020 174.015 152 51 173.863 0.0003% 51 
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2021 183.934 161 54 183.773 0.0003% 54 
Rencana penjualan Pas Foto 
2019 329.262 480 160 328.782 0.0005% 160 
2020 348.03 507 169 347.523 0.0005% 169 
2021 367.868 536 179 367.332 0.0005% 179 
Rencana Penjualan Mini Coffee Space 
2019 823.155 190.8 63.6 632.355 2,02% 12.774 
2020 870.075 201.676 67.225 668.399 2,02% 13.502 
2021 919.669 213.172 71.057 706.497 2,02% 14.272 
Sumber: Peneliti, 2018 
 
Best Shoot Project membuat suatu logo untuk menunjukkan ciri khas dari Best Shoot 
Project sendiri dan untuk memberikan makna kepada konsumen. Logo Best Shoot Project 
adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 1 Logo Best Shoot Project 
Best Shoot Project menawarkan harga yang cukup bersaing dengan pesaing. Best Shoot 
Project tetap memberikan kualitas bahan dan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Harga yang 
ditawarkan untuk pemotretan wedding photography Paket Bronze  seharga Rp. 3.000.000, Paket 
Silver Rp. 4.500.000 dan Paket Gold Rp. 8.000.000. Sedangkan untuk harga paket foto keluarga 
Rp. 1.000.000, foto wisuda Rp. 550.000 dan Pas foto Rp. 30.000. Harga yang ditawarkan untuk 
penyeweaan Photo Booth Paket Unlimited 2 Jam seharga Rp. 2.500.000 dan Paket Unlimited 4 
Jam seharga Rp. 4.500.000. Harga untuk menu Mini Coffee Space beragam mulai dari Rp. 10.000 
sampai dengan Rp. 28.000.  
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Gambar 2 Media Instagram Best Shoot Project 
Pemanfaatan media sosial dirasa efektif  karena selain menghemat biaya dan sangat pas 
dengan jaman sekarang yang perkembangan teknologi semakin canggih. Best Shoot Project 
memperkenalkan produk melalui media sosial Instagram dan Whatsapp.  
 
Gambar 3 brosur Best Shoot Project  
Selain itu juga Best Shoot Project melakukan promosi melalui pembagian brosur dan 
pemasangan spanduk.. Sales Promotion yang digunakan oleh Best Shoot Project  
adalah bekerjasama dengan Wedding Organizer dan dengan gedung-gedung acara 
pernikahan. Sehingga melalui acara-acara pernikahan yang diadakan Wedding 
Orginizer maka Best Shoot Project akan lebih dikenal luas oleh masyarakat 
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Palembang. 
 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
Nama Usaha  : Best Shoot Project 
Jenis Usaha :Jasa Wedding Photography dan penyewaan photo booth 
  dengan konsep tempat usaha gabungan antara studio  foto 
  dan coffe shop 
Alamat Usaha  : Jl. Veteran No 27 C palembang 
Nama Pemilik : Beby Clara  
Status Pemilik Usaha : PemilikUsaha 
Struktur Organisasi : 
 
 
Gambar 3 Struktur Organisasi Best Shoot Project 
Best Shoot Project akan melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pra operasi selama 6 
minggu yang meliputi survei pasar, menyusun konsep dan rencana usaha, mengurus perizinan, 
penyediaan peralatan dan perlengkapan, mendesain, promosi dan di minggu terakhir melakukan 
briefing karyawan. Usaha Best Shoot Project memerlukan inventaris kantor yang berguna untuk 
memperlancar kegiatan usaha. Berikut beberapa inventaris kantor Best Shoot Project. 
 
Tabel 6 Inventaris Kantor Best Shoot Project 
( Wedding Photograpy dan Mini Coffee Space) 
Inventaris Kantor Jumlah 
Studio Foto (Wedding Photography&Photo Booth) 
Meja Kerja dan Kursi Kerja 2 Unit 
Telepon Kantor 1 Unit  
Kursi Tunggu 2 Unit 
Kursi Sofa Panjang 1 Unit 
Sofa Wing Chair 2 Unit 
Romarin Table 1 Unit 
Grass Table 1 Unit 
Set Meja Rias 1 Unit 
Aster Table Set 1 Unit 
Mini Coffee Space 
Meja Mini Bar 1 Unit 
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Kitchen Set Minimalis  1 Unit 
Meja Kasir 1 Unit 
Set Meja Tempel dan Kursi 2 Unit 
Set Meja Kursi Minimalis 4 Unit 
Sumber: Peneliti, 2018 
Best Shoot Project merupakan suatu usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Izin lokasi 
hanya dilakukan kepada rukun tetangga (RT), dikarenakan Best Shoot Project merupakan bisnis 
yang baru. Apabila di masa depan Best Shoot Project berjalan lancar maka usaha ini akan 
memerlukan izin usaha sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palembang seperti 
SITU, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akte Pendirian Usaha danlain-lain.Perlengkapan kantor 
Best Shoot Project merupakan bahan-bahan yang akan digunakan dalam  kantor Best Shoot 
Project. Berikut adalah beberapa supply kantor yang dibutuhkan Best Shoot Project. 
 
Tabel 7 Suplai Kantor Best Shoot Project 
Suplai Kantor Jumlah 
Buku nota 1 pack 
Buku kas/Keuangan 2 buah 
Pena 2 Kotak 
Pensil 2 Kotak 
Kartu nama 1 unit 
Sumber: Peneliti, 2018 
 
 
5. Aspek Produksi 
 
 
Gambar 4 Lokasi Best Shoot Project 
 
Pemilihan lokasi usaha yang dipilih Best Shoot Project adalah ruko di Jalan Veteran No 27 C 
Palembang. Tempat usaha ini dipilih dengan pertimbangan peluang berdasarkan peluang di daerah 
ini yang diperkirakan  kedepannya akan sangat baik. Lokasi berada di tengah kota dan berdekatan 
dekan beberapa tempat atau gedung acara seperti Rajawali Grand Ballroom, Celebrity 
Entertainment Center, dan Hotel Royal Asia serta banyak pemukiman penduduk, hal ini akan 
menjadi peluang untuk usaha Best Shoot Project. Berikut rencana tata letak atau layout Best Shoot 
Project. 
 
BSP 
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Gambar 5 tata Letak Best Shoot Project 
 Best Shoot Project memiliki konsep tata ruang yang menggabungkan 
antara studio foto dengan mini Coffee Space. Mini Coffee Space terletak di lantai 
satu sedangkan studio foto terletak di lantai dua dan lantai tiga. 
Best Shoot Project merupakan usaha jasa pemotretan khususnya wedding photography dan 
penyewaan photo booth yang memiliki Mini Coffee Space. Berikut merupakan gambaran tahapan 
umum layanan yang diberikan kepada konsumen: 
1. Konsumen datang ke lokasi Best Shoot Project ataupun menghubungi admin Best Shoot 
Project melalui WhatsApp. 
2. Karyawan menghampiri terlebih dahulu dan menanyakan kebutuhan  konsumen tersebut, jika 
ingin melakukan konsultasi foto dan Photo BoothBest Shoot Project konsumen akan 
dipersilahkan untuk menunggu di mini Coffee Space dan tim fotografi akan datang untuk 
menjelaskan berbagai paket pilihan di Best Shoot Project. Namun jika konsumen hanya ingin 
nongkrong ataupun minum kopi maka akan langsung dipersilahkan untuk duduk dan 
bersantai di Mini Coffee Space. 
3. Setelah mendengar penjelasan tentang berbagai paket yang ditawarkan oleeh Best Shoot 
Project calon konsumen diperbolehkan untuk memilih paket yang diinginkan. Jika calon 
konsumen tersebut meminta kelonggaran waktu untuk berpikir maka Best Shoot Projectakan 
menghubungi konsumen tersebut melalui WhatsApp. 
4. Kemudian konsumen memutuskan untuk menggunakan paket yang mana maka konsumen 
juga diminta untuk menentukan tanggal waktu untuk jasa Wedding Photography dan 
penyewaan Photo Booth. 
5. Setelah melakukan kesepakatan tanggal dan paket jasa maka konsumen akan diarahkan untuk 
melakukan DP sekaligus dijelaskan mekanisme pembayaran dan minimal waktu pembayaran.  
6. Pemotretan prewedding akan dilangsungkan sesuai dengan kesepakatan antara konsumen 
dengan Best Shoot Project. Pada hari yang sama konsumen sudah harus melakukan pelunasan 
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pembayaran. 
7. Untuk penyewaan Photo Booth backdrop akan diantarkan satu hari sebelum acara untuk 
dilakukan pemasangan dan setting tempat. Pada hari yang sama konsumen sudah harus 
melakukan pelunasan pembayaran.  
8. Pada hari H, fotografer akan bertugas untuk melakukan pemotretan Wedding Photography. 
Untuk Photo Booth karyawan akan langsung melakukan pemotretan dan mencetak hasil foto 
tersebut ditempat acara dan hasil foto akan langsung diberikan kepada tamu undangan, 
setelah semua selesai maka tugas karyawan Photo Booth telah selesai dan pada saat acara 
selesai backdrop akan diambil kembali untuk dibawa ke lokasi usaha Best Shoot Project.  
9. Untuk Wedding Photography hasil foto yang belum di edit akan diberikan satu hari selesai 
acara, sedangkan album foto dapat diambil setelah satu sampai dengan dua minggu selesai 
acara.  
10. Untuk calon konsumen yang ingin melakukan pemotretan foto selain Wedding Photography 
yaitu foto keluarga, foto wisuda dan juga pas foto dapat langsung melakukan pemotretan di 
studio foto lantai tiga dan dapat mengambil hasilnya sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan.  
 
Tabel 8 Bahan Baku Wedding Photography 
&Photo Booth Best Shoot Project 
Bahan Baku/ Paket Jumlah Bahan Baku/ Paket Jumlah 
Wedding Photography   Bahan Baku Studio Foto   
Paket Bronze   Tinta Printer Canon 8 Botol 
Album Kolase Eksklusif Uk 
20x30cm (Isi 10 Halaman) 1 Unit 
Kertas Foto Premium 
Glossy Paper 2 Unit 
Bingkai Foto Uk 40x60cm 2 Unit 
Bahan Pembantu Studio 
Foto   
Foto Uk 40x60cm 2 Unit Foto Keluarga   
Paket Silver 
 
Bingkai Ukuran 50x60cm 1 Unit 
Album Kolase Eksklusif Uk 
20x30cm (Isi 15 Halaman) 1 Unit Foto Wisuda    
Bingkai Foto 40x60cm  2 Unit  
Triple Frame Ukuran 
20x25cm 1 Unit 
Foto Ukuran 40x60cm 2 Unit Bahan Baku Photo Booth   
Paket Gold 
 
Paket Unlimited 2 Jam   
Album Kolase Eksklusif 
Ukuran 20x30cm (Isi 10 
Halaman)  1 Unit  
Kertas & Tinta Canon 
Selphy CP 1300 2 pack 
Album Kolase Eksklusif 
Ukuran 30x40cm(Isi 10 
Halaman) 1 Unit Frame Photo Booth 250 pcs 
Bingkai Ukuran 40x60cm 1 Unit Set Stick Photo Booth 1 Set 
Foto Ukuran 40x60cm 1 Unit Paket Unlimited 4 Jam   
Bingkai Foto 50x70cm 2 Unit 
Kertas & Tinta Canon 
Selphy CP 1300 5 pack 
Foto Ukuran 50x70cm 2 Unit Frame Photo Booth 540 pcs 
Hasil Foto Photo Booth 25 0pcs Set Stick Photo Booth 2 Set 
 Sumber: Peneliti, 2018 
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Tabel 9 Bahan Baku dan  Bahan Pembantu 
Mini Coffee Space 
Bahan Baku Jumlah 
/Bln 
Bahan Pembantu   Jumlah 
/Bln 
Biji Kopi Arabika 1 kg Susu Kental Manis 15 pcs 
Biji Kopi Robusta 1 kg Susu Fresh Milk 15 pcs 
Biji Kopi Espresso 1 kg Selai Coklat  1 kg 
Bubuk The 1 kg Selai Kacang 1 kg 
Bubuk Coklat 1 kg Keju 5 kg 
Bubuk Greentea 1 kg Saos Sambal / jerigen 1 Jerigen 
Bubuk Taro 1 kg Saos Tomat / jerigen 1 Jerigen 
Bubuk Thai Tea 1 kg  Kecap Manis / jergen 1 Jerigen 
Tape 2 kg Cabe Merah  2 kg 
Singkong  2 kg Cabe Hijau 2 kg 
Pisang 3 kg Bawang Merah 2 kg 
Roti 12 pcs Bawang Putih 2 kg 
Mie Ayam  1 kg Telur 1 peti 
Pangsit 1 kg Gula (20pcs gula 1kg) 20kg 
Beras / 20kg 1 kg Garam / dus 1 Dus 
Ayam 10 kg Penyedao rasa / karton 1 Karton 
  Minyak Goreng 8 kg 
  Cup Cangkir 560 pcs 
  Sedotan 560 pcs 
  Sumpit 62 pcs 
Sumber: Peneliti, 2018 
Dalam menjalankan sebuah usaha tidak terlepas dari ketersedian tenaga 
produksi.Tujuan dari rekrutmen adalah untuk mendapatkan calon karyawan terbaik dan 
berkualitas. Tenaga kerja Best Shoot Project dan Mini Coffee Space meliputi 
Photographer, Helper Photo Booth, Make Up Artist (MUA), Barista, Cashier, Chef, dan 
Helper. Berikut adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Best Shoot 
Project dan Mini Coffee Space. 
 
Tabel 10  Peralatan Best Shoot Project 
Dan Mini Coffee Space 
No Keterangan Unit 
Peralatan Wedding Photography 
1 
Kamera Canon EOS 6D Kit EF 24-
105mm 1 
2 
Kamera Canon EOS 70D Kit EF-S 15-
55mm 1 
3 Kamera Canon EOS 80D Kit 18-55mm 1 
4 
Kamera Canon DSLR EOS 60D Kit 18-
55mm  1 
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5 Printer Canon Fixma 1 
6 Laptop Asus A456UR Core i5 1 
7 Apple iMac 27inch 5k 1 
8 Flash Yongnuo 560 III 2 
9 Softbox Lighting  3 
10 Tripod Vipod 300 2 
11 Lighting Stand Hero 2 
12 Sun Stand Background 1 
Peralatan Photo Booth 
13 Kamera Canon EOS 700D 1 
14 Printer Canon Selphy CP 1300 1 
15 Flash Yongnuo 560 III 1 
16 Glue Gun 2 
Peralatan Mini Coffee Space 
17 DeLonghi EC702 15- Bar Pump Maker  1 
18 Kopi Grinder 1 
19 Philip Pop Up Toaster 1 
20 Kulkas Aqua Japan 1 
21 Rice Cooker  1 
22 Blender Philips  1 
                    Sumber: Peneliti, 2018 
Tabel 11 Perlengkapan Wedding Photography 
Studio Foto Dan Photo Booth  
No Keterangan  Unit Keterangan Unit 
1 OAK Frame Set 1 Kursi Cross Back Ratan 4 
2 Wall Sticker 3D Bata Putih  16 Set White Rustic Backdrop 1 
3 Wall Sticker 3D Bata Merah 16 Set Wooden Rustic Backdrop 1 
4 3D Foam Wood  16 Set Paper Flower Backdrop 1 
5 Karpet Rumput Sintetis 2 Karpet Hijau 3x2m 1 
6 Pot Plastik Classic  2 Pot Bonsai 8 
7 Bunga Vas Bonsai 2 Karpet Rumput Sintetis 9 
8 Pot Putih Classic  2 Buket Kuncup Mawar 12 
9 Buket Kuncup Mawar  4 Bingkai Foto 20R 3 
10 Lentera 1 Moza Fench Display 1 
11 Candle Holder Set 1 Set Collect Frame Pastel 1 
12 Set makeu up Kit Wardah 1 Candle Holder 1 
13 Set Brush 24pcs 1 Wreath Flower 30cm 2 
14 Sisir Set  1 sangkar hias 25cm 1 
15 Peniti (500pcs) 1     
16 Jarum Pentul 1 lusin 1     
17 Head Piece  12     
15 
 
18 Jepit Lidi 12     
19 Background Paper 3     
20 Background maslim 1     
21 Background jendela 1     
22 Hard Disk 1     
  Sumber: Peneliti, 2018 
Tabel 12 Perlengkapan Mini Coffee Space 
Best Shoot Project 
No Perlengkapan Unit 
1 Spatula Stenlis 3 
2 Capitan gorengan 3 
3 Piring motif ayam D23Cm 36 
4 Piring motif ayam D21Cm 36 
5 Mangkok motif ayam 36 
6 Cangkir Kopi Enamel 36 
7 Ulekan 2 
8 Sendok Doll 36 
9 Garpu Doll 36 
10 Baskom Alumunium 24cm 3 
11 Pisau Set Warna Vicenza 1 
12 Penyaring 2 
13 Galon Pet 19L 2 
14 Tabung Gas 3kg 2 
15 Gelas stenlis 500ML 3 
16 Set sendok takar 1 
17 Panci Set Dynasti 1 
Sumber :Peneliti, 2018 
 
6. Aspek Keuangan 
Modal merupakan unsur penting dalam mendirikan ataupun menjalankan suatu usaha. 
Permodalan Best Shoot Project berasal dari dana orang tua sebesar 90% yaitu Rp 1.309.379.256 
dan modal sendiri sebesar 10% yaitu Rp. Rp 145.486.584. Kebutuhan Pembiayaan atau Modal 
Investasi, sebesar Rp 179.232.600, biaya modal kerja tahun 2019 sebesar Rp 1.275.633.240, dan 
untuk biaya depresiasi sebesar Rp. 42.089.300.  
Perkiraan pendapatan Wedding Photography untuk tahun 2019 yaitu sebesar 
Rp1.465.500.000, tahun 2020 sebesar Rp 1.596.232.000 dan tahun 2021 sebesar Rp 1.756.998.990. 
pendapatan studio foto Best Shoot Project meliputi pemotretan foto keluarga, foto wisuda, pas 
pada tahun 2019 sebesar Rp.95.200.000, tahun 2020 sebesar Rp. 104.001.920, dan pendapatan 
tahun 2021 sebesar Rp. 113.259.888. Pendapatan Photo Booth pada tahun 2019 sebesar 
Rp.553.000.000, tahun 2020 sebesar Rp. 604.758.000, dan pendapatan tahun 2021 sebesar 
Rp.659.017.054. perkiraan pendapatan Mini Coffee Space pada tahun 2019 sebesar Rp. 
239.569.000, pendapatan pada tahun 2020 sebesar Rp. 260.601.584, dan pendapatan tahun 2021 
sebesar Rp. 285.720.792. 
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Tabel 13 Laporan Laba Rugi Best Shoot Project 
Uraian Tahun 
  2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Total Pendapatan 2.353.269.000 2.565.593.504 2.814.996.724 
Biaya Operasional        
-          Bahan Baku 835.593.240 859.407.648 883.900.766 
-          Perlengkapan 3.120.000 3.208.920 3.300.374 
-          Gaji 338.400.000 348.044.400 357.963.667 
-          Promosi 6.120.000 6.294.420 6.473.811 
-          Lain-lain 92.400.000 95.033.400 97.741.852 
-          Depresiasi 42.089.300 42.089.300 42.089.300 
Total Biaya  1.317.722.540 1.354.078.088 1.391.469.770 
Laba Sebelum Pajak (EBT) 1.035.546.460 1.211.515.416 1.423.526.954 
Pajak (0,5% pendapatan bruto) 11.766.345 12.827.968 14.074.984 
Laba Setelah Pajak 1.023.780.115 1.198.687.449 1.409.451.970 
Sumber: Peneliti, 2018 
 
Tabel 14 Laporan Perubahan Modal 
Best Shoot Project dan Mini Coffee Space 
Keterangan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 
Modal Awal 1.454.865.840 2.478.645.955 3.677.333.404 
Laba Bersih Usaha 1.023.780.115 1.198.687.449 1.409.451.970 
Modal Akhir 2.478.645.955 3.677.333.404 5.086.785.374 
  Sumber: Peneliti, 2018 
Tabel 15 Laporan Arus Kas Tahun 2019, 2020, dan 2021 
Uraian Tahun 
  
 
2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Pendapatan 2.353.269.000 2.565.593.504 2.814.996.724 
Model Investasi 179.232.600     
Biaya Operasional        
-          Bahan Baku 835.593.240 859.407.648 883.900.766 
-          Perlengkapan 3.120.000 3.208.920 3.300.374 
-          Gaji 338.400.000 348.044.400 357.963.667 
-          Promosi 6.120.000 6.294.420 6.473.811 
-          Lain-lain 92.400.000 95.033.400 97.741.852 
-          Depresiasi 42.089.300 42.089.300 42.089.300 
Total Biaya Keluar 1.317.722.540 1.354.078.088 1.391.469.770 
Arus Kas Masuk (EBT) 856.313.860 1.211.515.416 1.423.526.954 
Pajak (0.5% pendapatan bruto) 11.766.345 12.827.968 14.074.984 
Arus Kas Masuk Bersih Setelah Pajak 844.547.515 1.198.687.449 1.409.451.970 
Depresiasi 42.089.300 42.089.300 42.089.300 
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Kas Bersih 886.636.815 1.240.776.749 1.451.541.270 
 
      
Kas Awal Periode 1.454.865.840 2.341.502.655 3.582.279.404 
Kas Akhir Periode 2.341.502.655 3.582.279.404 5.033.820.674 
Sumber: Peneliti, 2018 
 
Tabel 16 Laporan Neraca Best Shoot Project 
NERACA PERIODE 2019 
Aktiva   Passiva   
Aktiva Lancar       
Kas 2.341.502.655 Modal Akhir 2.478.645.955 
Total Aktiva Lancar 2.341.502.655 
Total 
Ekuitas 2.478.645.955 
        
Aktiva Tetap       
Mesin/peralatan 179.232.600     
Akm. Penyusutan 42.089.300     
Total Aktiva Tetap 137.143.300     
        
Total Aktiva 2.478.645.955 
Total 
Passiva 2.478.645.955 
NERACA PERIODE 2020 
Aktiva   Passiva   
Aktiva Lancar       
Kas 3.582.279.404 Modal Akhir 3.677.333.404 
Total Aktiva Lancar 3.582.279.404 
Total 
Ekuitas 3.677.333.404 
        
Aktiva Tetap       
Mesin/peralatan 137.143.300     
Akm. Penyusutan 42.089.300     
Total Aktiva Tetap 95.054.000     
        
Total Aktiva 3.677.333.404 
Total 
Passiva 3.677.333.404 
NERACA PERIODE 2021 
Aktiva   Passiva   
Aktiva Lancar       
Kas 5.033.820.674 Modal Akhir 5.086.785.374 
Total Aktiva Lancar 5.033.820.674 
Total 
Ekuitas 5.086.785.374 
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Aktiva Tetap       
Mesin/peralatan 95.054.000     
Akm. Penyusutan 42.089.300     
Total Aktiva Tetap 52.964.700     
        
Total Aktiva 5.086.785.374 
Total 
Passiva 5.086.785.374 
Sumber: Peneliti, 2018 
Best Shoot Project memiliki Payback Period selama 1 tahun 1 bulan 2 hari.NPV Best Shoot 
Project dan Mini Coffee Space bernilai positif yaitu sebesar Rp 1.720.481.735 yang artinya usaha 
Best Shoot Project dan Mini Coffee Space layak atau dapat diterima.hasilInternal rate of return 
(IRR) pada usaha Best Shoot Project dan Mini Coffee Space sebesar 6,892%. PI Best Shoot Project 
dan Mini Coffee Spacesebesar 2,18 dan memenuhi syarat PI, ARR Best Shoot Project dan Mini 
Coffee Spacesebesar 370% maka layak dan dapat diterima.  
Break Event Point (BEP) Best Shoot Project dalam rupiah tahun 2019 untuk keseluruhan 
produk adalah sebesar Rp 346.246.154, BEP 2020 sebesar Rp 356.114.169 dan BEP 2021 sebesar 
Rp 367.801.891 yang mana kontribusi tertimbang tahun 2019 sebesar 0,65 dan untuk tahun 2020 
sebesar 0,65 dan tahun 2021 sebesar 0,65. BEP dalam rupiah untuk Mini Coffee Space tahun 2019 
sebesar Rp 119.460.000, tahun 2020 sebesar Rp 245.729.220 tahun 2021 sebesar Rp 252.732.504 
yang mana kontribusi tertimbang dari keseluruhan menu Mini Coffee Space tahun 2019 sebesar 
1,00 tahun 2020 sebesar 0,50 dan tahun 2021 sebesar 0,50. Break Event Point (BEP) dalam unit 
untuk Best Shoot Project sangat bervariasi dan berbeda di setiap paketnya mulai dari 8 paket 
keatas. BEP Mini Coffee Space dalam unit untuk tahun 2019 berkisar antara 370-376 per menu, 
tahun 2020 adalah berkisar 749-750 per menu dan untuk tahun 2021 sebanyak berkisar antara 742 
dan 743 per menu. 
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